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В начале ХХI века мир вступил в период 
глобальных изменений. Образовательная по-
литика России не может не учитывать общие 
тенденции мирового развития. Новое понима-
ние роли образования как стратегического 
ресурса общества, обеспечивающего его про-
гресс во всех сферах, требует системных из-
менений, в том числе и в общем образовании, 
которое должно работать на опережение, спо-
собствовать развитию человеческого потен-
циала, решению наиболее значимых и острых 
социальных проблем. В 2008 году в ежегодном 
Послании Федеральному собранию Президент 
Российской Федерации выделил школьное 
образование в качестве приоритетной сферы 
государственного развития. Обозначенная 
Дмитрием Медведевым национальная образо-
вательная стратегия – президентская инициа-
тива «Наша новая школа» – в числе основных 
направлений модернизации школьного обра-
зования определяет внедрение новых образо-
вательных стандартов, включающих требова-
ния не только о том, какими должны быть 
школьные программы и какие условия (кад-
ровые, материально-технические и другие), 
обеспечивающие развитие образовательной 
инфраструктуры в соответствии с требования-
ми времени, необходимо создать в школе, но и 
каких результатов должны достигнуть обу-
чающиеся. «Чтобы работа по стандартам была 
эффективной, предстоит развивать систему 
оценки качества образования… Механизмы 
независимой оценки могут создаваться сила-
ми профессионально-педагогических союзов 
и ассоциаций… Россия будет продолжать 
участвовать в международных сравнительных 
исследованиях качества образования, созда-
вать методики сопоставления качества обра-
зования в различных муниципалитетах и ре-
гионах» [2]. «Новая школа – это современная 
система оценки качества образования, которая 
должна обеспечивать нас достоверной инфор-
мацией о том, как работают и отдельные обра-
зовательные учреждения, и система образова-
ния в целом», – обобщил Д.А. Медведев [6].  
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тельная ступень образования становится клю-
чевым моментом обеспечения нового качест-
ва образования, от чего зависит дальнейшая 
жизненная успешность и каждого человека, и 
общества в целом. Для объективной оценки 
качества результатов любой высокотехноло-
гичной продукции или услуги, к которым, не-
сомненно, относятся образовательные и научно-
методические услуги школы, кроме оценки 
степени соответствия результатов технологи-
ческого процесса предъявляемым требовани-
ям, необходимо также и заключение о том, 
каково качество и самого процесса предостав-
ления этих услуг. Качество результатов дея-
тельности школ должно обеспечиваться через 
управление качеством основных рабочих 
процессов, протекающих в школе [4]. Качест-
во таких процессов обычно подтверждается 
гарантией того, что оказанная услуга, в том 
числе образовательная, будет в точности со-
ответствовать установленным требованиям и, 
в первую очередь, требованиям потребителей. 
Обеспечение же таких гарантий во всем мире 
связывают с наличием в организации некото-
рой системы менеджмента качества.  
Система менеджмента качества должна 
быть всеобъемлющей, чтобы отвечать объек-
тивным критериям качества для образова-
тельных учреждений. Школа, которая ориен-
тируется на предполагаемые потребности и 
периодически проводит анализ требований 
внутренних и внешних потребителей к каче-
ству, должна иметь в своем арсенале перечень 
нормативно закрепленных и корректно обос-
нованных характеристик (модель выпускника, 
модель образованности, требования к подго-
товке и деятельности учителя, характеристики 
образовательных и учебных программ и т. п.), 
а также соответствующий инструментарий 
для оценки их выполнения (критерии, показа-
тели, процедуры и технологии) [5]. Важнейшей 
же результирующей характеристикой процесса 
обучения является образованность обучающе-
гося. Это мера достижения личностью (носи-
телем образованности) такого уровня разви-
тия отдельных ее свойств и структур, который 
в наибольшей степени отвечает потребностям 
самой личности в дальнейшем совершенство-
вании и самореализации. Контроль качества – 
основополагающий процесс в системе менедж-
мента качества [3]. Множественность запро-
сов к образованию разных социальных, про-
фессиональных групп, отдельных личностей 
порождает многообразие целей. Результаты 
образования могут быть оценены разными 
субъектами (обучаемые, родители, педагоги и 
др.) по разным критериям, в разных измере-
ниях, на разных уровнях. При этом речь мо-
жет идти о разных результатах. Традиционно 
оценка качества обученности учащихся прово-
дится посредством контроля с помощью все-
возможных контрольных заданий, вопросов, 
практических задач. Оценивание в педагоги-
ческой практике зачастую рассматривают как 
процесс соотнесения хода и результата дея-
тельности с намеченным эталоном для уста-
новления уровня и качества освоения обучаю-
щимися программного материала и определе-
ния и принятия ими образовательных задач 
для дальнейшего продвижения в учении [1]. 
Учебный процесс – сложная система, осно-
ванная на качественных и количественных 
подходах к уровню образования учащихся. 
Новые приоритеты в сфере образования, рас-
тущая вариативность форм получения образо-
вания, программ, методик непосредственно 
влияют на качество подготовки учащихся. 
Охраной качества служит мониторинг. Мони-
торинг – это непрерывные контролирующие 
действия в системе «педагог – обучающийся», 
позволяющие наблюдать и корректировать по 
мере необходимости продвижение ученика от 
незнания к знанию, это важнейший инстру-
мент проверки и оценки эффективности вне-
дряемого содержания образования, исполь-
зуемых методик. Получение своевременной 
информации о ходе протекания учебного про-
цесса позволяет лучше понять его сущность,  
а если возникают отклонения, оперативно 
вносить коррективы. Таким образом, монито-
ринг дает возможность своевременно вмеши-
ваться в механизмы, закономерности образо-
вательного процесса или развития личности. 
Объектами мониторинга выступают как от-
дельные подсистемы образования, так и раз-
личные процессы, уровни образования, управ-
ления, отдельные аспекты деятельности, знания 
и т. д. Например: мониторинг педагогический и 
психологический; мониторинг качества подго-
товки учащихся; мониторинг процесса обуче-
ния; мониторинг качества образования. Мони-
торинг учебного процесса проводится в три 
этапа: подготовительный, практический, анали-
тический, что позволяет осуществлять регуляр-
ное отслеживание уровней усвоения теоретиче-
ского и практического материала с целью про-
гнозирования успешности деятельности каж-
дого учащегося и всего обучения в целом. 
Первый этап мониторинга: подготови-
тельный. Одним из важнейших элементов 
структуры модели мониторинга учебного про-
цесса является конкретизация целей курса 
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через уровни усвоения. В исследовании цели 
обучения формулируются как результаты 
обучения, выраженные в деятельности учащих-
ся, таких, которые преподаватель или какой-
нибудь другой эксперт могут надежно опо-
знать. Для реализации этой идеи в теории об-
разовательного мониторинга рекомендуется 
построение четкой системы целей, внутри ко-
торой выделены их категории и последова-
тельные уровни. Учебный процесс считается 
оптимальным, если позволяет достичь мак-
симально возможной успешности обучения  
с учетом условий его протекания. Структура 
образовательного мониторинга определяется 
в первую очередь функциями его элементов. 
Она отражает связь между элементами мони-
торинга на каждом уровне его формирования. 
Структура данных об ученике состоит из двух 
частей: психическое развитие и усвоение со-
держания образования, поэтому для полного 
описания учащегося необходимы два взаимо-
связанных мониторинга: психологический и 
педагогический.  
Психологический мониторинг в школе мы 
рассматриваем как систему информационного 
сопровождения учебного процесса. Его необ-
ходимость обосновывается возможностями 
получения такой информации об ученике, ко-
торая требуется учителю для успешной рабо-
ты. Эта информация лежит в области внут-
реннего, скрытого и относится к тем особен-
ностям психической организации ученика, 
которые влияют на успешность освоения уче-
ником содержания образования. Эти особен-
ности можно разделить: 
а) на особенности когнитивной сферы 
(особенности интеллекта учащихся – как уче-
ники получают, хранят, используют инфор-
мацию); 
б) факторы личностного характера, кото-
рые могут помогать или мешать процессу 
обучения (особенности мотивации, межлич-
ностных отношений, самооценки и т. д.). 
Таким образом, первая группа парамет-
ров, которая включается в мониторинг про-
цесса обучения – это группа параметров ин-
теллекта. Вторая группа параметров – пара-
метры личности. По обеим группам парамет-
ров четко просматривается динамика за все 
время обучения в школе. После проведения 
первичного психологического мониторинга 
компьютер на основании используемых мето-
дик тестирования интеллекта, исследования 
личности в соотношении с параметрами педа-
гогического консилиума способен сформиро-
вать прогноз успешности обучения, что позво-
ляет выстроить образовательную стратегию 
для конкретного учащегося, группы учащихся 
или класса в целом. В зависимости от степени 
отклонения того или иного параметра интел-
лекта, преподавателю необходимо разбить 
всех учащихся класса на группы и сформули-
ровать для каждой из них различные задания, 
способствующие развитию необходимого ин-
теллектуального показателя.  
Педагогический мониторинг показывает 
усвоение учеником соответствующего содер-
жания образования. Педагогический монито-
ринг отслеживает достижения учащихся в про-
цессе усвоения ими содержания образования. 
Источником информации о том, как усвоено 
содержание на различных уровнях его конст-
руирования, является контроль знаний учащих-
ся. Контроль знаний учащихся на каждом из 
уровней конструирования содержания образо-
вания может проводиться с помощью тестов. 
Распространенным методом оценки каче-
ства обучения является метод экспертных 
оценок или педагогический консилиум. С его 
помощью качественной оценке может подвер-
гаться прогноз, сделанный учителями в зоне 
ближайшего развития ребенка; поведение 
учеников в экстремальных ситуациях или ор-
ганизованных педагогами диагностических 
ситуациях. Педагогический консилиум можно 
рассматривать как один из ключевых момен-
тов описываемой системы психологического 
мониторинга. Консилиум позволяет макси-
мально интегрировать психологический и пе-
дагогический подходы к поиску парамет- 
ров, наиболее полно описывающих реальные 
учебные возможности ученика, с учетом ко-
торых можно строить индивидуализирован-
ное обучение [4]. Дифференцированный под-
ход подразумевает, с одной стороны, опору на 
актуальный уровень развития и знаний раз-
личных учеников, а с другой, обнаруживает 
«зону их ближайшего развития», постепенно 
переводит их к более совершенному овладе-
нию знаниями и способами их приобретения. 
Этот подход дает перспективу в развитии ка-
ждого ученика. В педагогической науке инди-
видуализация определяется как «организация 
процесса обучения, при котором выбор спо-
собов, приемов, темпа обучения учитывает 
индивидуальные различия учащихся, уровень 
развития их способностей к учению» [4]. Ин-
дивидуальный подход – один из основных 
принципов обучения. Он понимается как ори-
ентация на индивидуально-психологические 
особенности учеников, включение в работу с 
ними специальных способов и приемов, соот-
ветствующих их индивидуальным особенно-
стям. Осуществляемый с помощью индиви-
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дуализации обучения индивидуальный под-
ход проявляется в выборе и применении ме-
тодов обучения, дозировке домашних заданий, 
при определении вариантов самостоятельных 
и контрольных работ (по степени их трудно-
сти) и во многом другом. 
После проведения урока и системы уроков 
по теме проводится сравнение достигнутых 
результатов с прогнозируемыми. На основе 
полученных результатов проводится коррек-
ция прогноза результатов обучения учащихся и 
класса в целом. Качество процесса обучения 
может оцениваться с помощью мониторинго-
вых исследований для оценки индивидуально-
го прогресса обучающихся с использованием 
стартовой, текущей и итоговой диагностики. 
Педагогическая деятельность в режиме мони-
торинга не заканчивается проведением итогово-
го контроля, она имеет дополнительный этап – 
прогнозирование успешности обучения в по-
следующих циклах, обработка информации 
для моделирования оптимального учебного 
процесса в следующей учебной группе.  
Второй этап мониторинга: практиче-
ский. Осуществляется реализация смоделиро-
ванного учебного процесса. Для успешности 
обучения важное значение имеет исходное 
состояние учебного процесса, т. е. насколько 
учащиеся готовы к изучению предмета, есть 
ли необходимость в актуализации знаний, не-
обходимых для изучения предмета, насколько 
уровень обученности учащихся соответствует 
требованиям, предъявляемым в учебном про-
цессе, и т. п. Для выявления исходного со-
стояния используются данные проведенных 
мониторингов, позволяющие оптимизировать 
учебный процесс с учетом выявленного ис-
ходного состояния. Для отслеживания про-
межуточных состояний учебного процесса и 
своевременной ликвидации затруднений ис-
пользуется индивидуальный мониторинг уча-
щегося. Одной из задач практического этапа 
мониторинга является выявление и устране-
ние затруднений, возникновение которых на 
промежуточных состояниях учебного процес-
са закономерно. Конечное состояние учебного 
процесса определяет степень достижения пла-
нируемых результатов, степень успешности 
обучения по предмету, сопоставляет цели и 
конечный результат.  
Третий этап мониторинга: аналитиче-
ский. Для активации механизма реагирования 
на полученную информацию и её использова-
ния для прогноза возможного развития учеб-
ного процесса, его коррекции, реализации оп-
тимизированной модели обучения, повторе-
ния цикла движения информационного потока 
необходим анализ полученных результатов.  
Применяя средства мониторинга каждый 
раз после изучения курса или отдельной темы 
(если предмет изучается длительный проме-
жуток времени), можно говорить об успешно-
сти или неуспешности обучения. Прогнозиро-
вание осуществляется по двум направлениям: 
готовности учащихся к контролю и по совер-
шенствованию учебного процесса. На основе 
анализа результатов мониторинга разраба-
тываются рекомендации для учащихся и для 
преподавателя, которые направлены на кор-
рекцию конкретизации целей по предмету и 
исходной организации учебного процесса. 
Таким образом, переход к первому этапу мо-
ниторинга учебного процесса на уровне пред-
мета означает начало нового цикла монито-
ринга, на котором идет дальнейшее уточнение 
норм, заданий, их сложности, времени и т. д. 
Многократное использование мониторинга 
учебного процесса на уровне предмета позво-
ляет совершенствовать организацию учебного 
процесса, развивает педагогическую деятель-
ность и способствует объективности оценки 
успешности обучения.  
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